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Program Studi Ilmu Sejarah 
Semester Ganjil 2018/2019 





KELAS KULIAH PRAKTEK TOTAL 









3 0 3 Cetak 
Absensi 
2 ISJ215 - SEJARAH 
MINANGKABAU 







2 0 2 Cetak 
Absensi 







2 0 2 Cetak 
Absensi 








3 0 3 Cetak 
Absensi 








2 0 2 Cetak 
Absensi 






2 0 2 Cetak 
Absensi 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA 
Kelas : FIB1011-SEJARAH (B)  
Dosen : WITRIANTO 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 














Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
3 1810711006 WINDI VIVI AULIA Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 












Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 






Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 































Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 












Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
18 1810712016 RESA AMELIA Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
19 1810712018 CENIKA VERINA Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
20 1810712020 DANDY. N Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
21 1810712022 SONIA CHANTIKA Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 



























TIFANI IVO SUCI 
RAMADHANI 


















Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
31 1810712042 DIAH ROSITA Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
32 1810712044 M. FAUZI Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
33 1810712046 RION ALBUKHARI Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 












Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 






Ilmu Sejarah C WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
39 1810713002 AULIA SITIRANA Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
40 1810713004 DERI JOVANDRI Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
41 1810713006 IVONY Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 





Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
 
 
